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    近年来，在讨论全球民歌的歌唱风格的领域里，《歌唱测定体系》一书的发
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部分相传为其所作、所传的时代乐舞。以便对上述论点进一步佐证。 
 
图表 1。                                （以年代先后为序） 
 
    古先贤名 
 
    生、居之地        所作、所传乐舞名 
1，   有巢氏    治于， 琅琊石楼山  
2，   伏羲氏    生于， 兖州大泽间 《扶来》（又称《凤来》）；《网罟之歌》 
3.    女娲 
4.    大庭氏 
   都于， 曲阜  
5， 少昊氏 
（又作少暤氏） 
   都于，曲阜（春秋时期
 的郯国人即其后代） 
《大渊》，又称，《九渊》 






 生于，曲阜东北的寿邱 《云门》；《承云》；《大卷》；《咸池》 
8．颛顼（Zhuan xu,
号高阳氏） 
 初期都于，穷桑（今鲁北）  《六莹》（也叫〈六英〉；〈六茎〉） 
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